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702 白木外不｜宝両 第22巻 第6号
4』= 
新｛主
京大外科第四研究室
員
liJr 
動 静
三重県南牟婁郡阿国軍h町南牟婁民生病院外科
香川県高松市塩上町八九七 三好外科病院内
大阪市北区扇町北野病院内
高山市天満町高山日赤外科
岐阜県多治見市多治見市民病院
新潟県高田市県立中央病院
外科教室内
舞鶴市東舞鶴局区内滞尻一五O 鶴舞市民病院
舞鶴市東舞鶴局区内湾尻一五O ゲ
福井県今立郡岡本村新在家竹下診療所内
鳥取市瓦町一二四
大阪市東区法円坂町 大阪赤十字病院外科
京都大学外科学教室内
滋賀県犬上郡豊郷村財団法人豊郷病院外科
京都大学外科学教室内
佐藤博正
佐藤新太郎
三好滑綾
佐藤莞
大草章夫
戸谷源由
林端庭
恒川謙吾
薮野章 一
南部正敏
回陽博行
亀苔武三
滝率久
越智幸雄
片岡典正
代田 伍朗
大塚哲也 出合根県八束郡玉湯村玉造 厚生年金玉造整形外科病院
！編揖後記 l
0第22巻最終号をお届けすろ．復刊後満1年，予期以
上に順調な発展を遂げて，最初各号50］衰の予定だ（
たものが，遂に150頁程度にしなければ論文を収作
、Lきれなくなった．一方， 園内はもとより， 欧米の
権威ちる雑誌或は研究所からの交換乃至購読希望が
僧加して，木誌掲載論文が直ちに国際論文となり得
る機運が濃くなって来たのは喜ばしい．
0論文の国際性と云う ことに関連して，「英語で論文を
書いてみたとて，外人には却ってわか りもしない
し読もうともしなー、．読みたいと思う論文は，アル
パイ ト留学生などにどんどん翻訳させて読むから，
無理して英語で書くなどとは愚かなことでるる」と
云う~抹のことを云うた人，L：ある， 此れもー；ぶ尤も
であるとは思うが，それたら／＇J人に判る英語を書け
ばよい訳でる弓．それに邦交のみの雑誌で‘ちれば，
烈して外人の関心を惹き得るでるろうか．本誌とし
ては矢張り可成りの欧文原著を掲載し続けて行きた
いと思う.l!W, 5iく稀には上記論者に引用されそう
な欧文を頂戴することもあったので，此の点，充分
に練ったものど子容ぜCいたYきたい．
0未だに毎号誤植の絶えないのには企く 恐縮して居
る．由来，誤植と云うものは，じ「巨の時にはともす
れば見逃され易いのに，いざ本印刷となると，頁を
開いた瞬間に限の中に飛び込んで、来ると云う奇妙な
性質を持って居る（らしし、） のには閉口すろ．木号
も可~り努力した積りでは~るが自信がなし、．心聞
なことである．
0ぉL／・：，て何々医学会雑誌と月並みな誌名が多い中
に，誰方の御愉名か一一荒木教授に伺うと鳥潟名誉
教授主のことーー日本列判宝画とは誠にすっf!,-りし
たものだと思う．宝｜ぬ（t勿論 treasureboxであろ
う．唯，手近の辞書には宝章童或は玉l函と云う語はら
る，：：，宝10/i,（主見当らない．併し詩に！土よく使われると
みえて，御製伺女頭府には宝踊映玉軸とか宝l扇封検
秘天文とか多数の用例が出て居る．他方， Archivは
公文書を保存する部屋又は建物乃至はそれらの書額
そのものでるって，直接に~iぬと云う意味は無いよ
うでるる．往昔ローマのカピトル神殿の地下室には
神託蓄を入れた石両日三：るったそう入此れをしも
archivumと呼んだのならArchivと宝i頑との聞に直
接連絡が出来そうできbろか，そんなことはEncycl-
opedia Britanicaにも書いてない．何はともあれ，そ
の誌名や宜し外科室前， 若手る与に珠玉の名篤を以て
し，名突ともに白木Yト科学り主席たらしめたいもの
である．
行場頁に｛半ない止むを得ず別項の如く購読斜値上カ。決
定さj·Lt二． 御~)jiff＼ひ上，引続き「御愛読を賜わりたL ・
（星野列記）
